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ABONAMENTUL: 
Pe un an. . . 120 Lei 
Pe jumătate 
de an . . . 60 Lei 
Exemplarul . . 3 Le 
INSERŢIUNI 
şi reclame după învoială 
R E D A C Ţ I A 
Şi 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D , 
Strada Meţianu No. 
Tip. .Erdélyi Hirlap". 
Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tinerimei National Ţărăniste. 
Să nu fie târziu! 
Ca limbi de foc ce mistuie tot răul 
s e ridică, de ani de zile, din toate 
colturile tării, glasurile celor ce privesc 
cu groază în spre prăpastie de care 
ne apropiem vertiginos şi cer, spume­
gând la gură, îndreptare. Dar fră­
mântările, cari, în fond, sunt şi e le 
îngrijorătoare, s e d o v e d e s c a fi za­
darnice, căci urechile, celor c e au 
sarcina refacerei, sunt înfundate, iar 
ochii lor sunt împăinjiniti. 
Totuşi adevărul nu se poate a-
scunde- 0 m â n ă blestemată lucrează 
din întunerec cu deplin succes , căci 
descoperirea la întâmplare a câtorva 
hoţii de sute de milioane, săvârşite 
pe socoteala statului, este doar numa^ 
o d o v a d ă a adevăratei situaţii c e 
domneşte la noi- Câte tâlhării s 'au 
săvârşit şi s e săvârşesc fără a li 
descoperite, câţi directori generali, 
prieteni ai miniştrilor, nu ar trebui s ă 
sch imbe fotoliile lor cu un scaun c a 
cel dela Charlestown c e ar trebui in­
stalat la Bucureşti? Câţi nenorociţi 
şi-au îndreptat paşii în spre destine 
necunoscute fugind de urgia organelor 
statului cari căutau să le stoarcă mă­
duva din o a s e pentru a-şi satisafce 
poftele după exemplu domnilor dela 
gazeta prin care toate legile tării văd , 
pentru prima dată, lumina z i le i? 
Sistemul protecţiei fără alte con­
siderente îşi arată roadele. Escroci de 
mâna întâia, tâlhari de codru, guno­
iul societăţii, incapabilii, alienaţii, 
idioţii, ajung s ă conducă oficii pu­
blice, să administreze averi ale sta­
tului, s ă reprezinte tara, numai pen-
trucă domnul deputat sau senator X, 
ajuns şi el la demnitate prin mijloace 
la fel calificabile, a pus un cuvânt 
bun Şi aceasta atunci când adevă­
ratele valori fac stagii de ani de zile 
prin anticamerele puternicilor zilei 
cerşând o mizerabilă situaţie; atunci 
când contribuabilul îşi b l a s t ă m ă c e a 
sul în care s'a născut pe pământul 
acestei tări. Milioane curg printre de­
getele delicate a le tâlharilor atunci 
când cei ce le-au agonisit, crepându-
li-se palmele în munci grele, rag c a 
vitele, înfometaţi de liftele păgâne şi 
prigoniţi de proprii lor fraji. 
Până c â n d ! ? 
V a înceta oare odată această stare 
de lucruri? Se v a curma odată cal­
varul acestei naţiuni, care este arun­
cată drept pradă tututuror veneticilor 
şi aventurierilor de tot so iu l? Sau 
poate s e pune la încercare rezistenta 
acestui neam acum după ce a scă­
pat de încercările subjugării mile­
nare? Periculos joc i 0 aventură care 
va fi cea din urmă căci acest popor 
care a trăit s eco le într'o robie tăcută 
aşteptând ziua răzbunării, văzându-şi 
spulberate toate speranţele de mai 
bine, văzându-ş i drepturile sa le câş­
tigate cu atâta sânge şi atâtea vieţi, 
călcate în picioare, print'o încordare 
ale ultimelor sale puteri va dovedi 
c e e a c e nemuritorul G. Coşbuc a 
s p u s : „Christos să Fi ti nu veti scăpa". 
Să nu fie însă prea târziu ! 
Rezultatul alegerilor comunale din Cernăuţi 
Buzău. si 
Au avut loc alegerile comunale în o-
raşul Buzău şi Municipiul Cernăuţi. 
La Buzău alegerea s'a făcut cu o te-
roare nemai auzită. Rezultatul a fost ur-
mătorul : 
Lista liberală 2762 ; lista naţional ţă­
rănistă 1047. 
La Cernăuţi au votat 8517 alegători, 
au fost anulate 153, au întrunit: lista blo­
cului cetăţenesc 4278; liberalii şi minori­
tarii 3499; lista social-democratà a luat o 
cincime iar naţional-ţărăniştii 484. 
Teroarea din Buzău 
Comunicatul partidului national-ţărănesc. 
Secretarul general al partidului naţio- . aduşi de prefectură. Au fost prinşi un mare 
nai-ţărănesc ne comunică următoarele: j număr dintre aceştia, cari au fost arestaţi, 
' " i a r unii au fost făcuţi scăpaţi. 
Cu aceste mijloace din peste 9200 de 
alegători, au votat numai 3810, în afară 
, Eri 4 Septembrie la alegerea comunală 
din oraşul Buzău s-au întâmplat fapte ne 
pomenite până acuma în acel oraş. 
Administraţia organizase din ajun 
bande de bătăuşi, sub conducerea unui 
faimos tâlhar şi cap de bandă de drumul 
mare Voinea Raicovici, care are şiodeci-
ziune de expulzare, şi a unui fost plutonier 
de jandarmi rurali Stere Lazăr. Aceste 
bande au terorizat oraşul şi pe cetăţeni, 
fiind compuse din o serie întreagă de 
puşcăriaşi. Poliţia oraşului le proteja şi au 
fost numeroase scandaluri. 
Bătăuşi au atacat până şi pe deputa­
tul Pompiliu loaniţescu chiar în centrul 
oraşului. 
S'au sustras un mare număr de cărţi 
de alegător, cu cari au votat sergenţii de 
oraş, măturătorii şi oameni de pe la sate, 
de un mic număr de voturi anulate. 
Lista partidului naţional-ţărănesc, în 
frunte cw&. Anton' FiiOfi, a obţinut totuşi 
1047 de voturi iar lista guvernamentală, 
2763. Partidul nostru a obţinut astfel mi­
noritatea având aleşi pe dnii Anton Filotti, 
Pretor Gregorescu, Emanoil Homoriceanu 
şi Alexandru P. Serdinescu. 
întrucât consilierul comunal d. Serdi­
nescu este rudă în grad proibit cu d. Vir­
gil Popescu, care a fost ales în fruntea 
listei guvernamentale, conform articolului 
162 din legea administrativă neputând ră­
mâne numai cel mai în vârstă, care este 
d. Serdinescu, iar d. Virgil Popescu va fi 
exclus din consiliu. 
Opera constructivă şi operă negativă. 
E aproape un deceniu dela unirea noa­
stră cu vechiul Regat. E timlp suficient 
ça să va fi putut face vre-o înbunătăţire în 
afacerile ţării. Posibilitatea, de a desăvârşi 
aoeasta opera constructiva, a existat şi 
există. Bogăţia ţării noastre e în măsură, de 
a contribui la aceasta desăvârşire. Că a 
trecut timipul şi nu s'a făcut nimic în bine, 
vina o< poarta ceice s'au cocoţat la condu-, 
cerea ţării, nu ca să clădiască, ci mai mult 
să distrugă. Situaţia ţării de azi 'confirmă 
pe deplin aceasta înprejurare. 
Nu voiu înşiră în amănunte păcatele 
conducerii de până aci, fiind bine cunoscute 
de toată lumea; voiu spune numai: ţara în-
jtreaga e nemulţumită şi cere cu stăruinţă de-
lăturarea situaţiei actuale insuportabile. 
Fără pic de jenă,, s'a vorbit şi se vor'-i 
beste de marea operă constructiva a celor 
dela putere şi se ridică acuze la adresa opo­
ziţiei din parlamient, că ar face operă negaj-
tivă, prin înpedecarea desăvârşirii mă|reţe| 
şi nobile-i lor lucrare. 
Inţelegemi rostul operii constructive. Nu 
înţelegem însă, că prin propagarea corupţiei, 
necinstea faţă de legi, hoiţia, perzecuţia etc. 
să se susţină, că se face • opera constrjujr> 
fivă; iar combaterea şi nizuin'ţa, de a d|e-
lătură acest sistem putrăd, însămna — după 
ei — a face operă negativă. 
Dela unire încoaci, guvernele, cari s'au 
succedat, au guvernat ţara după bunul lor 
plac. In administraţie disordine până la anar­
chie: în şcoală politîcianismiul a distrus tot, 
pe-a fost bun; la finance o încurcătură şî 
banul nu întotdeuna se rostogoleşte -adok), 
unde şi pentruce s'a dat. Armata, care tre* 
bue să steie departe de luptele politice, fca 
însăşi face alegerea. Am .ajuns acolo, ,căi 
hidra scârboasă şi-a băgat ghierele şi j n 
magistratură şi chiar şi în biserică. Că unde 
va duce Jara acest sistem mârşav, o ştîmi 
cu toţi. Si apoi a sitărui la delăturarea acesttui 
rău, însaimină a face operă negativă? 
Nu se poate construi, cât timp alţii de-
imolează şi distârug. Aceşti, usurpători tre­
bue delăturaţi, ca cei chemaţi şi cinstiţi să 
poată repara , ce s'au dărăpănat şi să con­
struiască din nou, ce e necesar. Iar acaasta 
lucrare nu se poate numi o p e r ă negat -
t i v ăi! <; 
Păcătosul caută pete în soare, spre a^şi 
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micşora păcatul său; tâlharul grăieşte pe 
toată llumiea de rău, iarăşi cu ^gândul, de 
a-şi micşoră crima sa. La fel puternicii ZÎIÎJL: 
ridică acuză Ia adresa Partidului Naţional-
Ţărănesc, că face operă negativă, când cer 
îndreptarea răului, tot cu gândul, de a mic­
şora mişeliile lor, cari duc ţara la prăpăstii . 
Să (nu se uite însă: a trecut vrenilea, când 
lumea se putea îmbăta cu apă rece. Ţara' cu­
noaşte ítíoate apucăturile lor mârşave. Deci 
va lucra pentru delăturarea celor neche­
maţi, pentrucă intrarea în staulul, în ^care 
se află, nu s'a făcut pe uşă, ci pe aiuîteal! 
Candidaţii noştri Ia alegerile parţiale. 
Candidaţii partidului naţional-ţărănesc la alegerile parţiale pentru Ca­
meră şi Senat sunt: 
D-l I. Camaraşescu, fost ministru, fost deputat la alegerile pentru 
Cameră din Durostor; 
D-l Eduard Mirto, advocat, fost deputat la alegerile pentru Cameră 
din Bălţi (Basarabia). 
D-l Sauciuc Saveanu, profesor universitar, fost deputat- la alegerile 
pentru Senat din Storojinet (Bucovina). 
D-l G. G. Mironescu, fost ministru, decanul Facultăţei de Drept din 
Bucureşti, lost senator, la alegerile pentru Senat din Făgăraş: 
D . Ion Raducanu, profesor la Academia de înalte Studii Comerciale, 
fost deputat, pentru alegerile delà Dolj. 
D-l N- Cananau, lost prefect, fost deputat, pentru alegere la Senat 
de la Iaşi. 
Scrisoare deîa Băile Sovaîa. 
Din o scrisoare trimisă unui prietin al 
nostru facemi următoarele spicuiri: 
So vata este una din cele mai adorabile 
locuri de vilegiatură ale Ardealului. Aju'ns 
aici te simţi ca la tine acasă, ăi ajuns' nu 
numiai la un loc climateric în o regiune 
muntoasă frumoasă cu lacul său splendid 
din care nu ieşi cu oarele, cu viaţa relativ 
eftină, aerul splendid cari toate cu un mo­
dest apàrtement de pe coasta unui deal îţi 
da acea linişte şi reconfortare de care omul 
muncitor după un aii de muncă adevărată 
are, sau ar avea nevoie pe câteva săptă­
mâni. Dar te simţi ca la tine acaJSă, căci 
parcă s-au convorbit oamenii, aici Te poţi 
întâlni cu vechi prietini şi cunoscuţi dö 
care te leagă prietinie şi stima din genei-
raţie în generaţie. Aici în Sovata pe lângă 
plăcerea unei vilegiaturi ai plăcere de a 
întâlni tot Ardealul. 
Politică? Nu se face în forrnia acea cum 
scrie ziarele. 
Un eveniment politic a fost totuşi sosi­
rea Dlui Iuliu Maniu pe câteva zile aici. 
Ştii bine unde apare şeful este un eveni­
ment naţional nu numai politic. A sos$t 
neaşteptat, totuşi Doamnele îşi Domnfşoa!-
rele au găsit suficient timp, ca1 să-i împo­
dobească cannera cu flori. S-a dat o mas'ă 
în onoarea şefului cu v r e o 60 de tacâmuri, 
s-a aranjat o excursie, apoi Dl Maniu a 
ţinut un expozeu despre situaţia poliftică 
pentru mlembrii partidului prezenţi, d i n ^ 
cari şi mulţi parlamentari. A vorbit ffcuf-
mios şi convingător ca totdeauna. A arătat 
necesitatea naţională a existenţei partidulufi 
nostru naţional-ţărănesc, care repţpezîntă mials-
sele poporului şi voinţa lui, datoria faţă 
de acest popor de a duce lupta până lat 
învingere ca apoi să facă o muncă 'eins*-
tită constructivă, Ia care cei de până acuiml 
s'au arătat incapabili, aşa că acel "timlp nu 
poate întârzia nituit 
După plecarea Dlui Iuliu Maniu a so­
sit la Sovata, dar numiai pe câteva oaney 
M. Sa. Reginia-Văduvă Maria. 
Aici este şi Dl Dr. Al. Vaidai-Voi/vod, 
neînfricatul nostru luptător din parlamen­
tul1 unguresc şi delà Paris—Londra. Este de 
miai mult tim|p aici cu família, e "unul dftn 
cei mlai plăcuţi oaspeţi şl cel mai plăcut 
causeur. 
S'au părândat sau mläi sunt pe aici: Dr. 
Alex. Marta şi D-na, primpreşedintele Curţii 
de Apel din Timişoara, Dr. loan Pop şi D-na, 
preşedinte la Curtea de Apel Cluj, Dr. Iuliu 
Moldovan şi fami, prof. univ. Cluj, Dr. P. 
Poruţiu şi fam., prof. univ. Cluj, Dr. Ius­
tin Marşieu şi farm. Arad, Dr. Sever B%H 
bura, prim-preşedintele Tribunalului Afrjad, 
M. Gaşpar deputat şi D-na din Bocşa, Traian 
Muţiu şi D-na Arad, Dr. Sever Dan deputat 
Cluj, D-na "Văd. E. Miclea Arad, D-na Dr. 
Ghilezan Cluj, D-na Vidrighin şi D-şoară 
Timişoara, D-na V. Dr. Poruţiu Cluj, D-na 
Col. Şoveia, D-na Văd. Leucuţia Bucureştii, 
D-na Văd. Dr. Ciordaft şi D-şoara Beiuş, Dr. 
Al. Aciu deputat şi D-na, Dr. Boşcu Popo-
viciu şi D-na docent Cluj, Dr. Goia docent 
univ. Cluj, D-şoara Gica Chirtop Câmpeni, 
Dr. S. Mănuilă şi fam. Bucureşti, loan Op­
rea dir. gen. şi farm. Timişoara, Arzenoviciu 
şi fami. Timişoara, Dr. I. Coltor deputat 
Blaj, Dr. Ionel Pop şi D-na advocat Cluj, 
Dr. Dunca advocat Cluj, N. Costea şi D-na 
Bucureşti, Dr. Liviu Pop şi D-na şi D-şoa-
rele Boilă Cluj, Dr. I. Cozma notar public 
Cluj, Bozdog prof. Tg.-Mureş, Dr. A. Leu­
cuţia, Dr. C. Bianu, Bucureşti, Dr. Z. Bianui 
Cluj, Dr. A. Băran Timlişoara, Djr;. E. Veliciu 
Arad, T. Oprea Arad, Dr. S- Erdélyi ,0rai-
dea-Mare, A. Oprea Oradea-Mare, etc. Din 
Tg.-Mureş Dr. Adrian Popescu deputat şi 
D-na, Dr. I. Vescan cari îngreuna cu vaj­
nicul director Pasca sunt cei mai afabili 
patroni a băilor Sovata. Ţi-aiml scris aceas|ta 
listă cuta m'a tăiat capul fără vre'o ordine 
deosebită şi uitând pe mtulţi înşi, căci e 
pentru Tine şi nu pentru gazetă (Dacă va 
ştii autorul? N. R.) ca să vezi câită lume 
bună şi plăcută s-a părindat pe aici, datr 
dacă nu *aşi fi scris din fuga contteijulSii 
numai? 
Medicul-şef a băilor este şi acum) cu­
mintele, bunul şi drăguţul Dr. Mar i u s Stür­
za, care şi acuimj ca totdeauna caipliveaiză 
lumea. Cu el este şi familia D-na şi copiei: 
Marius, Paula şi Rica, cari cu celalalt tine­
ret dau nota veselă a băii. îmi fpane .rău, 
că aici trebue să intercalez o notă disonantă, 
care cred, că se va lichida bine. Al nosjtru 
Marius puţine săptămâni este bolnăvicios; din 
cauza unul' abces care i r supără intuit mai 
ales că ca omiul datoriilor şi constencios r cum 
este el, n'a voit să se sustragă temporal ba­
rem îndatoriilor sale faţă de pacienţii săi 
cautându-şi de sănătate. Este tratat de Dr. 
I. Moldovan prof, univ., Dr. Popfoviciu sim­
paticul medic de circumscripţie din Sovata. 
Se sperăm', că nu va întârzia mult însănă-
toşarea depună. 
O plăcută suprindere pentru acest an 
a fost edificiul nou şi modern aranjat, .nu­
mit «Casa Magistraţilor» proridtatea «Uni-
unei Magistraţilor din Ardeal». Este opeira 
Dlui D. loan Pop, preşedinte la Curtea de 
Apel Cluj, la acarul iniţiativă şi insistenţa 
s'a ridicat acest măreţ edificiu, cu tot con­
fortul posibil odăi de baie etc. şi cu o cu­
răţenie exemplară. 
Muzica o dă seara excelentul taraf alui 
Duduş, cunoscut şi la Voi în Arad, care 
înviorează lumea la câte un aşa numit «chef 
\ de Sovata» sau dă tactul indispensabilului 
j charleston, dansat cu mai multă ori mai pu­
ţină vervă de tinerelul tiner ori inlinqpLt, 
Termin scrisoarea, căci am terminat şi 
hârtia, o părere de rău am numai, că acuma 
âabia îţi scriu, când sezonul este pe -ter­
minate, dar să mă crezi dragă frate e/j-api 
foarte ocupat cu baia şi — charleston. La 
anul Te vei convinge că am dreptate. Deej 
i la anul: La revedere! 
Persecuţii liberale 
Şicanele liberale cont inuă cu toa tă fu­
ria şi d u p ă alegeri. R ă z b u n a r e a liberalilor 
din judeţul A r a d m e r g e p â n ă la nimicirea 
complec tă a acelora car i nu sun t de convin­
geri le lor politice. Ca dovadă a aces tor 
af i rmaţmni c i tăm cazul Dlui medic Dr . 
D u m i t r u Cosma din Arad ca re făcea ser­
viciu de medic şef la Sana toru l de tuber-
culoşi al oraşului A r a d până 'n 14 iulie 
când a fost înlocuit fără a i se comunica 
din ce motive, cu un alt medic regă ţean . 
Fără ca să fie vinovat fără ce rce ta re prea­
labilă, fără mot ivare să îndepă r t ează din 
serviciu un medic conşt i incios, un bun ro­
m â n ca re şi-a înplinit în to tdeauna dator in ţa 
cu cinste, conşt i inciozitate şi devotament . 
Es te un p rocedeu câ t se poate de 
bolnav de a i lua posibili tatea de exis tenţă 
unu i om cinsti t munc i to r şi conştiincios 
din cauză că a r e alte convingeri politice. 
S p e r ă m că vor veni v r emur i mai b u n e şi 
p e n t r u ace ia car i a c u m sunt persecu ta ţ i de 
ac tua lu l regim. 
In atenţiunea D-nului 
Consilier agricol al ju­
deţului şi al baroului 
advocaţilor Arad. 
Zilnic pr imim informaţiuni din judeţ 
că diferiţi advocaţ i c u t r e e r ă judeţul pro-
mi tândule oamenilor că le împar te pămân-
tul definitiv dacă p lă tesc 2C0—500 Lei 
p e n t r u iugăr . Este şi aceas t a o b u n ă afa­
ce re pen t ru unii advoca ţ i în jurul reformei 
ag ra r e . Noi c r e d e m că pa rce l a r ea trebuie 
s ă se facă din pa r t ea s tatului nu din a par . 
t icularilor, d â n d astfel i a ră anză la pro-
tecţionijsm şi nedrep tă ţ i . Dl consilier agri­
col es te r u g a t de a ce rce ta aceas t a şi a 
lua dispoziţiunile legale faţă de aces t pro-
c e d e u al uno r domnii car i voesc ca de 
azi p e mâ ine să devină mulţ i milionari pe 
sp ina rea nenoroci ţ i lor car i au pr imit şi ei 
ceva p ă m â n t prin refora a g r a r ă . 
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Bazaconii. 
Este ştiut, că vara e sezonul de Crasta­
veţi, când ziarele în lipsă de evenimente in­
ventează tot felul de ştiri, sau cei interesaţi 
îşi plasează «senzaţiile» la redacţiile amîce> 
In acest an la noi sezonul crastaveţi s'a 
început cam târziu în urma multiplelor eveni­
mente, cari s'au desfăşurat delà începutul 
Iunei Iunie, — căderea guvernului* Averescu 
până cu începutul lunei Augjust: închiderea 
parlamentului D-lui I. I. C. Brătianu. Dar 
acum dau zori bazaconiile de vară în lipsă 
de evenimente mai importante, cari lipsesc: 
multiplele fraude de ex. sunt doar numai, 
descoperirea î n p a r t e a Iucruriloi* ştiute, 
iar sforţările megalomaniei ungureşti la Ge­
neva în procesul optanţilor unguri suntem 
convinşi că nu va impresiona nici pe DT 
Chamberlain nici pe Dl Briand . . . Deci să 
ne întoarcem la aceste .ştiri de crastaveţi, 
pe cari le numim: bazaconii. Spicuim câ­
teva la întâmplare: Adecă, că: 
Dl general Averescu, generalul fără os­
taşi, la toamină va începe o luptă contră Re­
genţei, — că apoi învingând D-Sa să fie re­
gent, şi fiind Regent produce căderea gu­
vernului Brătianu aducând la g u vern — pe 
cine? — sigur: partidul său. Că guvernul lV 
beral rămâne la putere 12 ani consolidând 
Ţara în modul cum l a consolidat şi până 
acum. 
Ori câtă savoare au următoarele consta­
tări despre noi Ardeleni, t i p ă r i t e de Dl 
T. Enacoviciu în «Cuvântul» din Bucureşti^ 
Barem ceva cusur trebue să ni se afle şi 
nouă. Cetiţi'le: 
«De ce ni-am! mira, dacă chiar Arde-
] leriii noştri, atât de mulţumiţi că au scă­
pat de dominaţia ungurească, continuă să-i 
admire şi aZi. Le plac limba, literatura, .ci­
vilizaţia, sânt şi azi copiii sufleteşti ai Pestjei 
Una din laudele mlari pe cari Ardeletaii 
o aduc d-lui Maniu este că ştie bine ungu­
reşte şi că ţinea discursuri în cea rniai ele­
gantă ungurească, în parlamentul delà Pesta, 
In parlamentul român delà 1919, am în­
trebat pe un deputat ardelean de ce vorbesc 
ungureşte între dânşii. «Dar D-voastră re­
găţenii de ce vorbiţi franţuzeşte», a fost ră­
spunsul. 
Vorbeau deci ungureşte Ardelenii, nu 
din obişnuinţă, cum, ar fi fost explicabil, ci 
pentru «distincţie», cumi ne fandosim noi 
vorbind franţuzeşte. Iată- deci, că pentru 
Ardeleni limba, cultura şi civilizaţia unga­
ră, echivalau cu cele franceze. Aşa i-a cu­
răţat Pesta şi aşa au crezut ei din cauza 
prestigiului pe care ungurii ş t i u şi azi să 
şi-1 menţină». 
Dar stabilirea acum definitivă, că după 
ce ziarele ungureşti de 3 luni tot disolVă 
consiliul comunal din Arad fixându-i data 
totdeauna pe o zi de sâmbătă, acum fără 
şagă în sâmbăta aceasta desigur, că va 'fi 
disolvát. Că va fi se prea poate, dar de ce 
o dau fapt pozitiv de 3 luni de zile şi acum1 
iarăşi şi iarăjşi. Si de nu va fi-?*' 
Am mai putea continua, dar de ce, căci 
veţi zice, că şi noi folosimi aceleaşi metode) 
de a umple ziarul. Dar gluma la o parte» 
Nu cred Doimlrűi că deja au trecut căldurile 
tropicale şi se cade să se scrie cu mai 
multă temeinicie? 
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Depunerea pietrei fundamentale a nouei 
biserici ortodoxe din Buteni. 
Duminecă, 28. August s'a serbat depu­
nerea pietrei fundaimlentaJie a noui biserici or­
todoxe care se va ridica în comuna Butenţ. 
O serbare care trebuie remarcată penali 
strălucirea iei şi îndeosebi pentru impor t 
tanţa evenimentului care a prilejuit-o. 
Coimluna Buteni, sortită de _pe vremuri a 
fi iun centru de manifestări cuţturalie ^şi 
naţionale, un focar de regenerare, s'a făcut, 
în ultimtele două decenii, renumită prin ră­
tăcirea ei de pe drumul creştinismului or/-
todox. Locuită de un popor, blând, înţelei, 
gător, care a dat în toate timlpurile cele mai 
strălucite dovezi de conştientă Românească, 
a fost lăsată pradă curenltului sectarist uci­
gător al conştiinţei naţionale şi învrăjbitor 
al spiritelor paşnice. Cauză, aci ca pretu- j 
tindenea, lipsa junei sănătoase politici bisen 
rioeşti, iar vina, cade — oricât aml căuita'să-i 
cruţam — asupra conducătorilor localnicj, 
<5ari, nu odată, au căutat să convingă pe cei' 
rătăciţi prin baionetă jaindarmierească. Blân-
deţa estei una din virtuţile creştineşti, cum 
înţelegi atunci să convingi pe cineva prin 
lovire că morala ce o slujeşti este cea ade* 
văretă? 
Decadenţa se apropia de marginea pră-
pastiei când eparhia Aradului îşi primi' vred­
nicul păstor de astăzi, care privind üucruh 
riie în adevărata lor lumină se văzu nevoit j 
să purceadă rapid şi energie. Avu de în;-
săn'ătoşat o eparhie bolnavă, care astăzi — 
ni se pare —; a ajuns Ia începutul reconfvai, 
iesoenţei. 
Succesele sectariştilor îndemnă pe lo­
calnici să întreprindă o acţiune sănătoasă 
aducătoare 'de bune rezultate. Este numai 
un început salutar înfiinţarea orchestrei şi 
Zidirea nouei biserici, adevărata refacere tre-. 
buie să se facă în sânul comunităţii. 
Serviciul' dumnezeesc a fost ponîRficalt j 
de P. S. Sa Grigorie, episcopul- Aradului , 
secondat de o ceată de preoţi, .între ca r i 
Dl Păcăţeanu, consilier eparhial şi Dl Flo­
rian Roxin, protopopul "localnic. După ter-j 
minarea serviciului clerul şi credincioşii) s ;au 
îndreptat în spre locul unde se .va ridica 
noua biserică. Procesiunea a fost de un deo­
sebit fast. In frunte ducătorii de prapori,, 
ţjlevii şcoalelor, fanfara biserioei condusă dá 
vrednicul ^inăr ţăran Gavril Ruja, clerul, 
corul bisericei sub conducerea direictoiruluji 
Corneliu Voda. şi în urmfâ o neobişnuită mul­
ţime de credincioşi. 
P. S. Sa Grigorie, după ce sfinţeşte locuit p e 
care se va ridica noua biserică, depune u n 
act comemorativ semnat de preoţi şi dietal-
nitarii bisericei locale şi aşează piatra fun­
damentală. [Rosteşte apoi o cuvântare del 
O profunziune adevărat creştinească. Arată 
importanţa evenimentului ce se serbează dân-
du-i explicaţie duhovnicească, făcând în a-
celaş timp declaraţii asupra importanţei de 
ordin naţional al evenimentului. Face apel 
Ia locuitorii comunei îndemnându-i să tră­
iască o viaţă pătrunsă de morala creştinească 
şi cere delà fiecare sacrificii pentru *Jb>iŝ I~ 
rica ortodoxă, mama naţiunei RomianiésÜ. 
Aduce exemplul dr-îui Ioan Mihu^déia Vi­
nerea. Cheaimlă la vechea biserică pe cei ră­
tăciţi, cari vor fi pri!m|iţi cu brate descíh)i'se,i 
îi 'îndeamnă şi pe ei să conlucreze pentru 
consolidarea ei care ne-a fost lăsată de Chris­
tos, unică, şi de strămoşi integră, spre mă­
rirea Tui Dumnezeu, spre întărjreaj şi înfto-
ţ irea neamului Românesc, care rămânând 
refractar ,'faţă die orice tendinţe de desbinare 
va trebui să fie acelaş popor conştient, unit 
în Cuget şi în simţiri, dovedinti /lumii că 
este demln de trecutul s ă u ß i demn d e un 
viitor in/ai bun. 
Un paşaport ciudat 
Este un fapt cunoscut în cercurile 
noastre oficiale, că d. Lupescu, tatăl dnei 
Elena Lupescu, a cerut, timp de un an şi 
mai bine, un paşaport care să i permită 
a-şi stabili familia în străinătate. 
O înaltă opunere a împiedecat, până 
acum două luni, eliberarea acestui paşaport. 
Guvernul dlui Brătianu socoate însă 
astăzi că învoirea poate fi acordată, iar 
— după informaţiile noastre — a şi fost 
acordată acum două săptămâni. 
A intervenit însă probabil un motiv 
temeinic, care a făcut ca autorităţile noa­
stre să revină asupra măsurii luate, iar 
paşaportul a fost anulat. 
In ultimul moment aflăm că acest pa­
şaport va fi totuş eliberat. 
Guvernul este prevenit că opinia pu­
blică e la curent cu aceste manevre. Din 
parte-ne am vrea să ştim dacă raţiuni 
Í cari au dăinuit un an şi iumătate, au în­
cetat să subziste astăzi. 
Era un vis ... 
Era un vis iubirea noastră, 
Era un vis, ce a trecut, — 
Dar inima-mi mereu doreşte — 
Doi ochi frumoşi — ş'un vis plăcut • 
Ah, inima mie ca o barcă 
Ce'n largul mării s'a pierdut — 
Căci o atrag din depărtare, 
Doi ochi frumoşi — ş'un vis plăcut..-
Emil V. Cămpian. 
Judecătoria de ocol Siria. 
Nr. G. 1022-1017—5. 
Pubiicaţiune de licitaţie. 
Pe baza decisului Judecătoriei rurale 
Siria Nr. 3715—1926 mişcătoare cuprinse 
în favorul lui Nicolae Drig dom. în Pân-
cota contra urmăritului Petru Cloamba şi 
Tatar Gheorghe dom. în Măderat pentru 
suma de 464 Lei capital şi spesele stabi­
lite până în prezent se vor vinde la lici­
taţie publică la casa urmăritului în co­
muna Măderat în ziua de 12 Sept. 1927 
ora 3 d. m. şi anume: 2 cai una trăsură 
şi un plug de fer preţuite la suma de 
7400 Lei. 
Siria la 1. Sept. 1927. 
Delegat. Indiscifrabil. 
Judecătoria rurală Siria. 
G. 4229—1927—3. 
P u b l i c a ţ i 
J k i í a z a decisulu Judecătoriei rurale 
Şjpîa Nr. 4168—1926 mişcătoarele cuprinse 
m favorul lui Demko Stefan dom. în Sfânta-
Ana contra lui Schelinger Ladislau şi so­
ţia dom în Sfânta-Ana pentru suma de 
18160 Lei capital şi ace. şi interese de 12 
la sută delà 4. Nov. 1926 şi spesele sta-
verite până în prezent se vor vinde la 
licitaţie publică in comuna Sfânta-Ana la 
casa urmăritului în ziua de 15 Sept. 1927 
ora 3 d. m. şi anume : cămaşe femeeşti 
ciarşafuri, icoane 1 rând haine femeeşti, 
2 paltoane bărbăteşti preţuite în suma de 
13200 Lei. 
Siria la 24. August 1927. 
Delegat judecătores. Indiscifrabil. 
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I n f o r m a ţ i u n i . 
— LA «BANCA GENERALĂ A JUDE­
ŢULUI» ARAD au fost scoşi din Consiliul 
de Administraţie D-aii: Dr. Iuslîn Mirom 
avocat Arad şi Lazar Palcu miare proprie­
tar din Pâncota. 
— û r . D. COSMA, medicul ,şef al Casei 
Cercuale Arad sosind din călătoria de stu­
dii, consultă zilnic dela 10—12 şi 3—6. Boa-
fe interne raze Röntgen. Piaţa Catedralei 7. 
— D-nii IULIU MANIU ŞI I. MIHJA-
LACIIE au sosit din Tecuci la Iaşi fiind 
oaspeţii d-lui prof. Costăches'cu. Aici au avut 
o consfătuire cu fruntaşii partidului, pro* 
babil se va ţine şi o adunare de propagandă 
£n vfederea alegerilor comunale. Din Iaşi D-lojr 
vor pleca la Bălţi pentru a susţine în ,ac|el 
Judeţ candidatura D-lui Ejduarîl Mirto. 
— DE R U Ş I N E . . . Sub acest titlu «RoJ 
mânia» scrie: «In fiecare an, d'J!"Stelian Po-
pescu irnlinistrul de justiţie, împreună cu d-njijiS 
Xieni şi Derussi, organizau câte un pelerinaj 
la mormântul lui Take Ionescu din parac­
lisul miănăstirei Sinaia. Anul acesta, cum) 
d. Stelian Popescu şi prietenii săi s'au în­
scris în partidului liberal, — cu alte cu­
vinte au călcat {.ocmiai cea mai vie şi maj( 
categorică dorinţă a marelui dispărut, —, 
de ruşine, nu a rnfai făcut pelerinajul anulat 
la Sinaia. Faptul a părut de sigur firefep 
pentru «prietenii» lui Take Ionescu. Jn 
schimb însă opinia publică l'a notat cum1 
se cuvenea». 
— MINISTERUL DE FINANŢE a ob­
ligat pe membrii fostului parlament averescan 
ca să restitue leafa şi diurnele pe timpul 
cât în urma "disolvării nu au funcţionat şi 
pe cari le au redicat până' luna Oct. aj. c. 
— MARI FRAUDE de peste 20 milioane 
b-au descoperit la Primăria din Chişinău, 
Descoperirea celor cu împiropfrietălrirea se 
întinde pe o scară largă. 
—• LA ROMANŢ a fost proclamat deputat 
D. Al. Buzdugan, căruia nu i s'a p u s con­
tracandidat. In celealalte judeţe o luptă vio­
lentă 
— MINISTERUL INSTRUCIUNII prin 
ord. No. 109391—1927 dispune că în ve­
derea epidemiei de poliomyelită cursurile în 
şcoalele primare să se înceapă numai la 
1. Octomvrie a. c. 
— PROCESUL GROZÄVESCU se afirmă 
că va fi revizuit, deosebi în urmia purtărioi 
scandaloase a soţiei ucigaşe, care după ce 
si-a omorât soţul: «cântereţul valah» pe 
care chiar pentru românismul său totde­
auna la despreţuit, — acum îl ponegreşte 
prin aşa numiite memioare. Bestia în om! 
— DESVELIREA BUSTULUI LUI 10-
^LCAN Ä - în Oradeaj-Mare, care am 
anunţat-o în n u m i ă r ^ l r ^ e t ^ ziar ul 'ui nois-' 
tru, se va ţinea la o dată ul'terioâPăkce vomi 
anunţa la timp. 
— AFLAM cu deosebită plăcere lqgodriî 
Dşoarei Zinuţa Bodea fiica preotului din 
Buteni, cu distinsul magistrat Ionel Costa, 
de pe lângă Tribunalul Arad. Urăml tineri­
lor logodiţi multă fericire. 
— FÂNTÂNA DIN SMEENI, judeţul Bu­
zău s'a aflat, că în urma apei sal©, 'are( 
efect de tămăduire. E continuu pelerinaj 
din toată ţara spre aceasta fântână a tămă-
duirei. Orbi, * ologi, epileptici etc. îşi caută 
tămăduire cu apa acestei fântâni, despre 
care susţine că ar conţine radiu şi că a 
dat, până acum rezultaiieuimiloare. 
Dr. IOAN SUCIU, decanul Baroului din 
Cluj, care după ce a părăsit partidul na­
tional; s'a făcut averescan, mai apoi ţără­
nist, apoi "goldişist, după lichidarea acelei 
grupuleţe iar averescan, cu lichidarea par­
tidului poporului rămânând fără partidj 
după cum aflăm,; a intrat acum1 în partidul 
în care n'a fost încă: cel liberal. Nici nu 
ae putea altfel! 
- MARI PLOI ŞI INUNDAU în Bu­
covina şi Basarabia au făcut colosale pa­
gube. Cu zecile de mii oamenii au rămas 1 fără 
adăpost. Au fost şi multe jertfe de vieţi. Săra­
cii de ei, şi elemientele natúréi s'au năpustit 
asupra lor! 
— GUVERNUL FRANCEZ a decorat 
cu Legiunea de onoare în gradul de coman­
dor pe distinsul "nosltru prieiten şi frunl-
taş politic d. Caius Brediceanu, deputaţi,, 
fost ministru, preşedintele organizaţiei noa- i 
sire din Severin. ' 
— IN GRECIA se va efectua din nou | 
plebiscitul. Se crede, că monarhiştii vo^ ! 
învinge. ! 
Alegerile comunale dela Iaşi 
Partidul naţional-ţărănesc a reuşit 
a încheia cartel cu social-democraţii 
în vederea alegerilor comunale. 
Aviz. 
- SE ADUCE LA CUNOŞTITA GE­
NERALA, că ori ce defect de instalaţie de 
apă interioară se va anunţa la t imp Uzine­
lor comunale şi inainte de executarea repa-
raţiunilor de către instalatorii particulari, 
pentru a ne putea convinge despre starea! 
faptică, căci numai în acest caz putem! face 
onoratului public bonificarea cuvenită pen­
tru eventuala supra^oonsumjajie, rez u l t a tă în 
urma defectelor de instalaţie. 
Prefectura Poliţiei Arad. 
No. 1—438. 
PUBLICAŢIUNE. 
întrucât s'a constatat cazuri că mulţi 
servitori angajaţi etc. sunt primiţi în ser^ 
viciu, Tără da să se insinue lä Biroul Popu­
laţiei, pentru ultima dată se aduce la cunoi-
ştinţa tu turor proprietafrilloi- de casă, uzu-
fructori, locatari, principali sau însărcina­
ţilor lor, cari dau cu chirie case, apaHat* 
miente, odăi precum patronilor stabilimente­
lor comlerciale şi industriale, cari angajează 
funcţionari, lucrători etc., ca să se confort 
meze întocmai dispozfiţiunilor legii Biroului 
Populaţiei, insinuând la Biroul de Populaţie 
pa servitorii şi angajaţii lor, în termen de 
3 zile, dela intrarea sau plecarea i a r din 
sdrViciu. 
Acei proprietari, patroni etc., cari deja 
au în serviciul lor angajaţi şi servitori net 
Insinuaţi, se îndrumă să-i însinue ün ter­
miét de 5 zile, cunoscând că după aceasta 
dată, se 'va face un minuţios control şi ce­
lor, ce se vor găsi în neregulă faţă de dis-
poziţiunile de faţă li se vor aplica rigorile 
legei. 
Arad, la 3 Septemvrie 1927. 
Prefect: Direclor: 
(ss) FILOTTI. (ss) ANDREESCU. 
Adminis t ra ţ ia Financiară Arad. 
No. 30, 110-927, din 5 Sept. 1927. 
PUBLICAŢI U N E . 
Ministerul de Finanţe cu ordinul No-. 
218, 820—927, a prelungit ternenul de p r e ­
zentare a registrelor conduse de cătră ho­
telieri pentru înscrierea pasagerilor precum 
şi ale farmaciştilor pentru copierea ordo­
nanţelor medicale până la 1 Octomvrie 
1927. Aceste registre sunt a se timbra 
după fiecare filă cu 3 Lei şi să percepe 
prin viză. 
Administrator financiar: Sei de secţie: 
Indiscifrabil. Indiscifrabil. 
Redactor responsabil Dr. Bărbuşiu. 
Citiţi şi răspândiţi, 
ziarul „Românul" 
.•|lB.,.illlh,.illD̂ .ilO),„ilDli,,illl>i..ilUli,,illlll.,illlli., 
A P O L L O 
dela 10—13 Septemvrie; 
Fiul Şeicului i 
I Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9'/4 
^M<«Hiuiî iifliiiiuni'|'iffl,1,w,w 
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U R A N I A i 
delà 10—13 Sept. | 
Zina biuroului 
J Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9'A 
fgp î̂ in[l̂ ,Û ',<lU'̂ UIV,u'UU|l'ilIll,">(ni,''liDi,''luii>,HiOj>i'îTiiP,'i 
Dr. Walter Cornelius şi Dna Gertrud Cornelius 
vor începe la 1. Septemvrie învăţământul în 
p i a n o ş i o r g ă 
teorie si correpetiţie pentru cântece. Piaţa 
Luther No. 3 II. 
Cel mai bun organ 
pentru inseraţi uni 
este ziarul nostru 
„ R o m â n u l " 
Cele mai ieftine tipări­
turi precum cărţi pla­
cate, afişe şi altele se 
pot procura la tipogr. 
ERDÉLYI lîrniAF 
Serviciu prompt. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul .Românul" 
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